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El presente proyecto de investigación trata de mejorar la calidad en el servicio 
que se presenta actualmente en la empresa ISAK Consultoría & Construcción 
SAC. La calidad es un aspecto muy importante que el empresario debe 
contemplar al dirigir una empresa, especialmente en el servicio debido a que el 
movimiento económico la generan los clientes y son la razón de ser de la misma. 
La calidad de servicio es un concepto complejo que comprende tanto a los 
elementos tangibles como intangibles que perciben los consumidores al obtener 
un servicio. De igual manera, representa una de las variables imprescindibles en 
la formulación de las estrategias de marketing, la cual mejora la competitividad 
de la empresa. 
El empresario que desee prosperar, además de competir con productos que 
incluyan las últimas tecnologías disponibles, deberá ofrecer servicios de calidad 
y anticiparse para responder a una amplia serie de necesidades de los clientes. 
La competitividad ya no solo se trata de saber realizar un proyecto, sino de cómo 
servir a los clientes antes y después de la realización. 
Es necesario capacitar a los gerentes y propietarios de estas empresas para 
brindarles los conocimientos apropiados sobre los aspectos que integran la 
cultura empresarial y específicamente sobre la calidad en el servicio, como una 
herramienta para diferenciarse de las demás empresas. Para lograr la calidad 
del servicio, lo primero es que el empresario tenga las bases de lo que es la 
empresa como una organización, conozca el trabajo que se ofrece, proporcione 
las condiciones apropiadas al cliente para realizar el debido contrato, que el 
personal esté capacitado para realizar el proyecto ya sea de metrados, 
programaciones o de costos y presupuestos de una obra, comprenda y aplique 
los aspectos que involucren a la calidad del servicio. 







This research project aims to improve the quality of service that is currently 
presented in the company ISAK Consulting & Construction SAC. Quality is a very 
important aspect that the employer should consider to run a business, especially 
in the service because the economic movement is generated by customers and 
are the raison d'etre of it. 
The quality of service is a complex concept that includes both tangible and 
intangible elements that consumers perceive to obtain a service. Similarly, it 
represents one of the essential variables in formulating marketing strategies, 
which improves the competitiveness of the company. 
The entrepreneur who wants to succeed, in addition to competing with products 
that include the latest technologies available, should provide quality services to 
anticipate and respond to a wide range of customer needs. Competitiveness and 
not only about knowing a project, but how to serve customers before and after 
the performance. 
It is necessary to train the managers and owners of these companies to provide 
them with appropriate knowledge on the aspects that make up the corporate 
culture and specifically on the quality of service as a tool to differentiate 
themselves from other companies. To achieve the quality of service, the first thing 
is that the employer is the basis of what the company as an organization, knows 
the work offered, provide appropriate customer for the proper contract conditions 
that staff are trained for the project either metrados, schedules or costs and 
budgets of a work, understand and apply aspects involving quality of service. 
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